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＝繊維性物質ト頼粒放物テ以テ充質ス羊股肱ハ一・万四一mm＝迫也一アレ外商ハ脈絡肢ト技人口、γ内－一少量ノ液体及h胎
児元忍トシテ指定スへ寺肴テ夜見スル龍ハス
一貯務用コ供也シ毘弘前保繭ノ中コ路建白出也シ者ナ一フ
（液体ハ
プ乎）
（」9)
戸論説及質験）
令践的商的年曾雑誌
第三港第二十時抗
（二百十九～
